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6.o Congreso de la Asociación de Enfermería
Comunitaria
Del 6 al 11 de noviembre de 2006 tuvo lugar en Valencia
el 6.o Congreso de la Asociación de Enfermería Comunitaria
(AEC), sociedad científica que está en proceso de asociación
con SESPAS. Fue un congreso con 400 participantes que de-
sarrollaron un clima científico y profesional muy estimulante;
el enfoque de los temas de la globalización y los cuidados in-
corporó una dimensión internacional y transcultural al encuentro
científico, que se convirtió en un auténtico simposium inter-
nacional. También se creó una atmósfera especial donde la
relación interpersonal y la cordialidad hicieron emerger mo-
mentos muy bonitos y motivadores. En este ambiente, SES-
PAS, a través de su Presidente, recibió una distinción muy es-
pecial de la AEC, en la primera ocasión en la que se estrenaban
galardones. En concreto, se otorgó a SESPAS el Premio de
Honor de AEC por su contribución al desarrollo de los fines
de la AEC. Además de expresar la satisfacción de SESPAS,
este homenaje es, sin duda, un punto de referencia en una
relación de colaboración y amistad que seguro que se con-
solidará en un futuro próximo.
4.o Congreso Internacional de Evaluación 
de Tecnología Médica: «Evaluación de tecnología
médica para una salud pública basada 
en la evidencia». Barcelona, 17-20 Junio 2007
El Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya
ha sido seleccionado por la Sociedad Científica Internacional
(HTAi) para organizar el Congreso Internacional de Evaluación
de Tecnologías Médicas (ETM) del año 2007, con el lema «Eva-
luación de tecnología médica para una salud pública basada
en la evidencia». La ETM dirigida a la salud pública, entendi-
da de una manera amplia (políticas y servicios de salud públi-
ca basadas en la evidencia), ha sido escasa en el pasado, de-
bido a la falta de estándares metodológicos adecuados y
consensuados para su evaluación, así como de prioridad de estas
intervenciones en la agenda política. La ETM en el ámbito de
la salud pública es una cuestión cada vez más demandada, por
eso la HTAi quiere ofrecer a sus miembros un entorno y un foro
donde sea posible intercambiar experiencias y conocimientos
de este ámbito. Su objetivo principal es que los profesionales,
tanto de Cataluña como del resto del Estado español, puedan
beneficiarse del conocimiento de expertos internacionales de
evaluación de tecnología médica aplicada a la salud pública.
Más información: http://www.htai.org/barcelona-2007/
VI Congreso Nacional sobre la Prevención 
y Tratamiento del Tabaquismo
Los días 27, 28 y 29 de octubre de 2006 se celebró en
Logroño el VI Congreso Nacional sobre la Prevención y Tra-
tamiento del Tabaquismo, organizado por el CNPT en el que
participa SESPAS. El Congreso reunió a más de 800 con-
gresistas y 100 ponentes.
Reconocer los avances
La Ley del tabaco, que entró en vigor el pasado año 2006,
incluye buena parte de las recomendaciones de salud públi-
ca basadas en el conocimiento científico existente, como son
la prohibición de la publicidad y la promoción del tabaco, re-
gular el aire contaminado por el humo de tabaco para prote-
ger a todos, y los planes de ayuda a los fumadores que de-
sean dejar de fumar. La Ley es un importante avance en salud
pública, de los mayores en los últimos años. Los niveles de
nicotina ambiental en los edificios de las administraciones pú-
blicas, empresas privadas, comercio, centros de transporte,
universidades, hospitales y centros sociales son residuales
y, en general, un 80% menores a los que había antes de la
Ley. Sólo la resistencia de sectores económicos explica las
dificultades para el cumplimiento en el sector de los locales
de hostelería que entran en la regulación. A pesar de todo,
datos recientes sugieren que más del 50% de los locales de
más de 100 m2 han hecho las adaptaciones previstas en la
Ley, y que este porcentaje mejora día a día.
La implicación de los profesionales sanitarios en el abor-
daje del tabaquismo es creciente, destacando el rol de la aten-
ción primaria. Desde distintas profesiones y desde distintas
especialidades se han desarrollado opciones de intervención
con resultados significativos. Aunque muchos fumadores dejan
de fumar sin ayuda o sólo con el consejo de un profesional,
muchos otros necesitan más apoyo. Se valora muy positiva-
mente el Real Decreto 1030 de 2006 que integra la desha-
bituación de fumadores en la cartera de servicios del Siste-
ma Nacional de Salud. Por otra parte, la mayor experiencia
con los fármacos de eficacia demostrada y la previsible in-
corporación de nuevas aportaciones terapéuticas aportan nue-
vas esperanzas para hacer cada vez más fácil dejar de fumar.
Cuestiones pendientes
Los expertos reunidos reiteran la necesidad urgente de
que el gobierno incremente, de forma sustancial, los impuestos
del tabaco para facilitar el abandono y proteger a los meno-
res de iniciarse en su consumo.
Los participantes consideran que la evidencia científica
apoya que todos los espacios públicos, incluidos los de res-
tauración y ocio, estén 100% libres de humo mediante una nueva
normativa estatal muy clara, sin excepciones ni posibilidad de
interpretaciones locales contrarias al espíritu y letra de la ley.
El tabaquismo es un trastorno adictivo de carácter cróni-
co que puede considerarse una enfermedad y su tratamien-
to tiene una eficacia probada. Por lo tanto, será necesario in-
crementar sustancialmente los recursos para facilitar el
acceso a estos tratamientos. Esos recursos deben ser esta-
bles y suficientes para atender la demanda social de trata-
miento de deshabituación.
Las experiencias de otros países europeos indican que
el camino seguido es el correcto y que los resultados obte-
nidos en España, el apoyo social a la Ley del tabaco y el nivel
de cumplimiento son similares a los demás países europeos
que han establecido leyes reguladoras, en general, más es-
trictas que la española.
Este Congreso ha representado un nuevo hito en la his-
toria del CNPT. El movimiento de prevención ve reforzada así
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su coordinación, cohesión y presencia social, que se verán
sin duda reanimadas en su próxima edición a celebrar en Cas-
tellón, en octubre de 2007.
XXVII Jornadas de Economía de la Salud: 
El Buen Gobierno de la Sanidad
A Coruña, 6-8 de junio de 2007
La respuesta a muchos retos de la sanidad está relacio-
nada con el concepto de buen gobierno (governance), en sus
aspectos macro como sistema sanitario, en los temas de go-
bierno corporativo de instituciones y centros, y, sobre todo,
desde la perspectiva del gobierno clínico. Por ello, animamos
a todos a presentar sus propuestas para Conferencias,
Mesas de Ponencias, Mesas de Jóvenes Investigadores, Mesas
de Comunicaciones Orales y sesiones tipo Póster en todos
estos subtemas de las XXVII Jornadas de Economía de la
Salud:
Perspectiva general desde la economía de governance–
buen gobierno aplicado a la sanidad.
El buen gobierno clínico.
El buen gobierno corporativo de instituciones y centros sa-
nitarios.
El Sistema Nacional de Salud y su buen gobierno.
El buen gobierno en la sanidad privada.
Junto a las cuestiones que generan debate sobre el tema
central de las jornadas, se desarrollarán asimismo los temas
usuales de la disciplina:
Evaluación económica de medicamentos y tecnologías sa-
nitarias.
Investigación en servicios de salud: nivel de salud y dis-
capacidad, utilización, calidad, adecuación y costes.
Seguros de Salud, Financiación y Equidad.
Recursos humanos, Mercados relacionados con el sec-
tor salud.
Comportamientos saludables, etc.
Los resúmenes de comunicaciones y las propuestas de
sesiones se aceptarán hasta el día 31 de enero de 2007. Los
autores cuyas propuestas hayan sido aceptadas tendrán que
enviar el trabajo completo antes del 30 de marzo de 2007.
Puede encontrar las normas para el envío de las propuestas,
e información más detalladas, en http://www.aes.es/ Jornadas/
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